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቟᳗㪊ᐕᱜ᦬㪈㪇ᣣ 㪈㪎㪎㪋 ᐣౝ䇮ਛ⥑౎㇢ᴦ㐷ᒉ 㪈 ᱞጊൊਃ㇢ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪐ৼⵣ
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ኡ᡽㪉ᐕ㪌᦬㪈㪉ᣣ 㪈㪎㪐㪇 ᧄᐣ䊰 㪈 ศỈᷡ⬿ᐘⷰ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪈㪊ৼ⴫
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ኡ᡽㪉ᐕ㪎᦬㪉㪍ᣣ 㪈㪎㪐㪇 ᐣౝ 㪈 ጟ቟೑ᐔ⟵೙ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪈㪊ৼⵣ
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ኡ᡽㪊ᐕ㪌᦬㪈㪐ᣣ 㪈㪎㪐㪈 ᐣౝ 㪈 ၳᴦᄥᄦ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪈㪋ৼ⴫ ኡ᡽䋳ᐕ㪌᦬㪈㪍ᣣ಴⊒
ኡ᡽㪊ᐕਛ䊰 㪈㪎㪐㪈 ጊᒻᣏ☜↸ 㪈 ዊᨋ⦟ഥ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪈㪋ৼⵣ㩿䇺ᨋፒ᣿␹䈫ᨋፒ↟ഥ㊀ା䇻䈮౮⌀䈭䈚㪀
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ᴛ੗೰ศ ᴛ੗᳓ਯഥ ᚭ↰ንਯㅴ⋥ਛ ᚭ↰ᗉච㇢䋨᧻ᧄච㇢䋩
᧻ᐔᄙች䋨ਭᚑ䋩
ේ↰⧷჻⼾㜞







⠀ፉ᳁⧷ ⮮ᴛ᷷ᷡ ᄢ┻ᚑ᣽ ᣣะᰴት ട⮮㐳෹
㤥ᴡౝ౗ඳ 㤥ᴡౝ⟵ା 㤥ᴡౝ⟵ᰴ
ජ㉿␭ⴕ ජ㉿ᔘⴕ



































































































































































































































































































































































































᦬ᣣ Ⴚ᣿␹ਔ␠ ⊕Ꮉ㗔㧔⑔ፉ⋵⊕ᴡᏒ⊕ဈ㧕 ᓮ૶⇟ ⇸ 㒽⠀ⴝ㆏ߩ㒽ᅏ࡮ਅ㊁࿖Ⴚޔㅴ‛ᣇߪᓮᓤ߇ଏ߃ࠆޕ
᦬ᣣ ዊဈਇേ ዊဈጼࡨ㧔⑔ፉ⋵࿖⷗↸ዊဈࡨ㧕 ᓮ૶⇟ ⇸
᦬ᣣ ᧚ᧁጤਇേ ઄บ㗔ዊේ㧔ችၔ⋵⊕⍹Ꮢዊේ㧕 ᓮ૶⇟ ⇸ ᧚ᧁጤ࡮㘧ਇേ
᦬ᣣ ᬰਅਇേ ਄ጊ㗔ᬰਅ᧛㧔ጊᒻ⋵਄ጊᏒᬰਅ㧕 ᓮ૶⇟ ⇸








᦬ᣣ ઄ੱၴ ᣂᐣ㗔㧔ጊᒻ⋵ᚭᴛ᧛㜞ደ㧕 ᓮ↪ੱ㧔ᣏⵝ᧤㧕 ⇸
ޟᓮ⦁ਛޠޔ⦁ਛ߆ࠄᦨ਄Ꮉർጯߩ઄ੱ
ၴࠍ㆝᜙ߒߚ߆ޕ
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